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PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris pada 
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) 
Novia Dwi Prastiningrum 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh corporate 
social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan 
Return On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), dan Price Earning Ratio (PER) 
pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi, dengan mengunduh laporan 
tahunan dan laporan keuangan masing-masing perusahaan manufaktur sektor 
industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui situs 
www.idx.co.id dan situs web perusahaan. Dari 60 populasi perusahaan 
manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 
diperoleh 24 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebagai 
sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Return On Equity 
(ROE) dengan tingkat signifikansi 0,028, namun pengungkapan Corporate Social 
Responsibility tidak berpengaruh terhadap Debt to Equity Ratio (DER) dengan 
signifikansi 0,826 dan Price Earning Ratio (PER) dengan signifikansi 0,542. 
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Kinerja Keuangan, Return On Equity 
(ROE), Debt to Equity Ratio (DER), dan Price Earning Ratio (PER). 
ABSTRACT 
This research aims to find out the effect of Corporate Social Responsibility (CSR) 
towards the monetary performance of companies which are measured by Return on 
Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), and Price Earnings Ratio (PER). The 
companies which become the objects of this research are manufacturing companies 
within basic industrial and chemical sector which enlisted in Indonesia Stock 
Exchange in the year of 2016-2018. Data collecting method which used in this 
research is documentation by downloading the annual report and monetary report 
from each company. The data are taken from www.idx.co.id website and each 
company own website. From 60 manufacturing companies within basic industrial 
and chemical sector which enlisted in Indonesia Stock Exchange, only 24 
companies which fulfill the criteria as the research sample. The method which is 
used in this research is simple linear regression. The result of this study shows that 
the implementation of CSR has effect towards ROE with signification of 0,028. In 
the other hand, CSR has no effect towards DER with signification 0,826 and PER 
with signification 0,542. 
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Debt to Equity Ratio (DER), 
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